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Ausschreibung der Managementkommission des Deutschen 
Bibliotheksverbandes e. V. und des Vereins Deutscher 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare e. V. zum 01.07.2021
Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) und der Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
(VDB) unterhalten eine gemeinsame Managementkommission. Die Berufung der Mitglieder erfolgt 
durch die Vorstände des Deutschen Bibliotheksverbandes und des Vereins Deutscher Bibliothe karin - 
nen und Bibliothekare zum 01.07.2021. Die Mitglieder der Kommission sollten Expert*innen mit Praxis - 
erfahrung sein und sowohl aus Wissenschaftlichen als auch aus Öffentlichen Bibliotheken kommen. 
Die Aufgaben aller Fachkommissionen sind:
• Bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche Bibliothekswesen im jeweiligen 
fachlichen Rahmen. Die Arbeit umfasst alle Bibliothekssparten
• Beratung der Vorstände des VDB und des dbv, der dbv-Bundesgeschäftsstelle und  
des dbv-Beirats
• Kontakte und Ansprechbarkeit für Politik und Verwaltung in spezifischen Fachfragen  
in Abstimmung mit dem Vorstand des VDB und der dbv-Bundesgeschäftsstelle
• Erarbeitung von Gutachten bzw. Vermittlung von Expert*innen
• Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
• Kommunikation und Diskussion der Arbeitsergebnisse mit der nationalen und  
internationalen Fachöffentlichkeit
• Beteiligung an nationalen und internationalen Konferenzen
• Anregung von Projekten
• Pflege eines Expertendatenbankpools
• Initiierung von Publikationen
• Zusammenarbeit mit anderen nationalen und internationalen Fachgremien des  
Bibliothekswesens 
Die Kommissionsmitglieder haben die Rolle beratender Expert*innen; sie sind die Multiplikator*innen 
ihrer Arbeitsergebnisse in die Fachöffentlichkeit. 
Die Kommissionsmitglieder arbeiten sowohl auf eigene Initiative als auch für Aufträge aus den Vor-
ständen des VDB sowie des dbv. Sie vereinbaren mit den Vorständen des VDB und des dbv Ziele für 
ihre Arbeit. Weitere Informationen zur Arbeit der Kommissionen: http://www.bibliotheksverband.de/ 
fachgruppen/kommissionen.html.
Die spezifischen Aufgaben der Managementkommission sind:
• Bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche Bibliothekswesen im Bereich 
Management




• Thematisierung von neuen Entwicklungen und praktischen Managementproblemen  
in Bibliotheken
• Erprobung neuer Managementmethoden in der Praxis und Anregung von Projekten,  
insbesondere mit Blick auf die Veränderungen von Prozessen, Objekten und Ereignissen 
infolge der Digitalisierung
• Initiierung von Publikationen (u.a. in der Open-Access-Zeitschrift o-bib des VDB)
• Zusammenarbeit mit anderen Kommissionen von dbv, BIB und VDB sowie anderen  
Fachgremien des Bibliothekswesens
Die Kommission besteht aus sechs Mitgliedern, von denen drei dem VDB angehören sollten. Die 
Mitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren berufen. Die Wiederwahl ist möglich. 
Erwünscht sind Bewerbungen von Kolleg*innen, sowohl aus dem Bereich der Öffentlichen wie der 
Wissenschaftlichen Bibliotheken, die sich in diesem Sachgebiet engagieren wollen und über einschlä-
gige Erfahrungen im Bereich Management verfügen. Zur bisherigen Arbeit der Kommission finden 
sich weiterführende Hinweise unter: http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/ 
management.html.
Bewerbungen für die Mitgliedschaft in der Managementkommission, Amtsperiode Juli 2021 bis Juni 
2024, werden zusammen mit einem kurzen Lebenslauf und einem Motivationsschreiben (Länge ca. 
200 Wörter) bis zum 
15. März 2021 
bitte nur in elektronischer Form erbeten an: 
kommission@bibliotheksverband.de, Betreff: „Management“




Aus dem VDB – Verein Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare e. V.  
